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Penelitian ini membahas mengenai masalah transportasi dengan tujuan 
memperoleh biaya yang minimal dalam kasus masalah transportasi seimbang 
(balanced) dan tidak seimbang (unbalanced). Setiap kasus pada masalah 
transportasi dimulai dengan membentuk tabel transportasi dari data yang 
digunakan. Jika data transportasi tidak seimbang, maka harus menambahkan 
baris/kolom dummy. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah transportasi 
langkah yang harus dilakukan adalah menentukan solusi layak awal untuk 
memenuhi setiap kendala yang pada masing-masing metode memiliki cara yang 
berbeda dalam menentukan sistem transportasi. Pada penelitian ini metode yang 
digunakan diantaranya Metode Total Opportunity Cost Matrix – Minimal Total 
(TOCM-MT) yang diperkenalkan oleh Bilqis Amaliah, Chastine Fatichah dan 
Erma Suryani pada tahun 2019 dan Metode Modified Least Cost Method (MLCM) 
yang diperkenalkan oleh Selim Reza, Jalal Uddin Jamali dan Bristy Biswas pada 
tahun 2019. Langkah selanjutnya melakukan uji optimal dengan menggunakan 
metode solusi optimal yang pada penelitian ini menggunakan Metode Modified 
Distribution (MODI). Setelah kasus pada masalah transportasi selesai dan 
memperoleh biaya minimum, hasilnya dapat dibandingkan agar dapat diketahui 
metode dengan hasil minimasi biaya terbaik. Berdasarkan hasil penelitian ini 
didapat hasil optimal yang berbeda dari empat kasus yang diambil. Pada setiap 
kasus mulai dari kasus pertama sampai kasus keempat Metode Total Opportunity 
Cost Matrix – Minimal Total (TOCM-MT) lebih baik dari Metode Modified Least 
Cost Method (MLCM) karena memperoleh biaya yang paling minimum. 
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 This study discusses Transportation Problems (TP) to obtain minimal 
costs in balanced and unbalanced cases. Each case of a Transportation Problem 
begins with preparing a transportation table of the data to be solved. If the data 
are unbalanced, then the dummy row/column must be added. The primary thing 
that must be done to resolve the Transportation Problem is to find the initial basic 
feasible solution, which is that each method holds a different technique of 
determining the transportation problem. In this study, the methods employed to 
determine the initial basic feasible solution are Total Opportunity Cost Matrix – 
Minimal Total (TOCM-MT) which was introduced by Bilqis Amaliah, Chastine 
Fatichah, and Erma Suryani in 2019, and Modified Least Cost Method (MLCM) 
which was introduced by Selim Reza, Jalal Uddin Jamali and Bristy Biswas in 
2019. Moreover, to get the optimal solution is utilizing the Modified Distribution 
Method. After the cases of transportation problems are finished and the minimum 
costs are obtained, the terminations can be compared and the best cost 
minimization method can be identified. Based on the results of this study by 
solving several cases, the Total Opportunity Cost Matrix – Minimal Total 
(TOCM-MT) is better than the Modified Least Cost Method (MLCM) because the 
TOCM-MT has the minimum cost in most of the instances. 
Kata Kunci : Transportation Problem, TOCM-MT Method, MLCM Method,   
MODI, Optimal Solution. 
 
